
















































































































































































































ВПЛИВ ЧЛЕНСТВА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ 
У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ТА РАДІ ЄВРОПИ  
НА ОБСЯГ КОМПЕТЕНЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО 
ПАРЛАМЕНТУ 
Парламент Великої Британії є парламентом з абсолютно необмеже-
ною компетенцією. Це означає, що законодавчий орган Великої Британії 
може приймати закони з будь‑якого питання. Також він може скасовува-
ти і вносити зміни до будь‑якого закону у порядку звичайної законодав-
чої процедури. Але повноваження Парламенту піддались змінам у зв’язку 
з європейською інтеграцією, що і буде проаналізовано в цій роботі.
1973 року Велика Британія ввійшла до Європейського Союзу, тим 
самим ця подія порушила декілька цікавих та важливих питань для 
1  Студент курсу Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України Наці-
онального юридичного університету імені Ярослава Мудрого
